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СПЕЦИФИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЛЭП
Объект исследования -  Специфика геодезического обеспечения при стро­
ительстве ЛЭП.
Целью данной дипломной работы является на примере объекта исследова­
ния описать некоторые способы геодезических изысканий, дать сведение о каме­
ральной обработке, описать приборы и программы при помощи которых выпол­
няются геодезические изыскания и их обработка.
Так же работа включает изучение нормативных документов, рассмотрение 
вопросов организации геодезических работ и охраны труда, сметно-финансовый 
расчет.
Автор диплома подтверждает, что приведенный в работе расчетно-анали­
тический материал объективно отражает состояние объекта исследования, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методи­
ческие положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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